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ɸɬɫɹ ɦɟɫɬɧɵɟ ɝɪɭɧɬɵ ɤɨɬɨɪɵɟ ɬɪɟɛɭɟɬɫɹ ɩɪɨɜɟɪɢɬɶ ɧɚ ɩɪɢɝɨɞɧɨɫɬɶ ɞɥɹ
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ɬɚɠɧɵɟ ɪɚɛɨɬɵ ɫ ɩɨɦɨɳɶɸ ɬɟɨɞɨɥɢɬɨɜ ɡɚɦɟɧɹɸɬ ɧɚ ɬɪɚɫɫɢɪɨɜɚɧɢɟ ɫ ɢɫ
ɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟɦ ɫɩɭɬɧɢɤɨɜɨɣ ɧɚɜɢɝɚɰɢɢ ɉɨɫɤɨɥɶɤɭ ɩɪɢɟɦɧɢɤɢ ɝɟɨɞɟɡɢɱɟ
ɫɤɨɝɨɤɥɚɫɫɚɱɪɟɡɜɵɱɚɣɧɨɞɨɪɨɝɢɢɯɡɚɦɟɧɹɸɬɧɟɫɤɨɥɶɤɢɦɢɩɪɢɟɦɧɢɤɚɦɢ
ɤɚɪɬɨɝɪɚɮɢɱɟɫɤɨɝɨ ɤɥɚɫɫɚ ɢɫɩɨɥɶɡɭɟɦɵɦɢ ɩɨ ɦɟɬɨɞɢɤɟ '*36 >@ Ⱦɥɹ
ɷɬɨɝɨɨɞɢɧɢɡɩɪɢɟɦɧɢɤɨɜɭɫɬɚɧɚɜɥɢɜɚɟɬɫɹɜɬɨɱɤɟɫɬɨɱɧɨɜɵɜɟɪɟɧɧɵɦɢ
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МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОРГАНИЗАЦИИ 
ДВИЖЕНИЯ ТРАНСПОРТА 
В г. НИЖНИЙ ТАГИЛ

ɍɥɢɱɧɨɞɨɪɨɠɧɚɹɫɟɬɶɝɨɪɨɞɚɮɨɪɦɢɪɭɟɬɫɹɦɚɝɢɫɬɪɚɥɶɧɵɦɢɭɥɢɰɚɦɢ






ɩɪɟɝɪɚɞɨɣ ± ɪ Ɍɚɝɢɥ ɢ ɇɢɠɧɟɬɚɝɢɥɶɫɤɢɣ ɩɪɭɞ ɋɜɹɡɢ ɦɟɠɞɭ ɪɚɣɨɧɚɦɢ
ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɸɬɫɹ ɩɨɫɪɟɞɫɬɜɨɦ ɧɟɫɤɨɥɶɤɢɯ ɦɚɝɢɫɬɪɚɥɟɣ ɩɪɢ ɷɬɨɦ ɜ ɱɚɫɵ
ɩɢɤɩɚɪɚɦɟɬɪɵɦɚɝɢɫɬɪɚɥɶɧɵɯɭɥɢɰɢɩɪɢɥɟɝɚɸɳɢɯɩɟɪɟɤɪɟɫɬɤɨɜɧɟɫɨɨɬ
ɜɟɬɫɬɜɭɸɬ ɧɚɝɪɭɡɤɟ ɱɬɨ ɩɪɢɜɨɞɢɬ ɤ ɡɧɚɱɢɬɟɥɶɧɵɦ ɡɚɬɪɭɞɧɟɧɢɹɦ Ʉɪɨɦɟ
ɬɨɝɨ ɪɚɡɜɢɬɢɟ ɝɨɪɨɞɚ ɨɝɪɚɧɢɱɟɧɨ ɫɚɧɢɬɚɪɧɨɡɚɳɢɬɧɵɦɢ ɡɨɧɚɦɢ ɝɪɚɞɨɨɛ
ɪɚɡɭɸɳɢɯɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɣɱɬɨɩɪɢɜɨɞɢɬɤɭɫɢɥɟɧɢɸɪɚɡɨɛɳɟɧɢɹɬɟɪɪɢɬɨɪɢɣ
ɩɪɨɠɢɜɚɧɢɹ ɢ ɩɪɢɥɨɠɟɧɢɹ ɬɪɭɞɚ ɨɫɧɨɜɧɨɣ ɱɚɫɬɢ ɧɚɫɟɥɟɧɢɹ Ʉɪɨɦɟ ɬɨɝɨ
ɩɪɢɚɧɚɥɢɡɟɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɨɣɫɢɫɬɟɦɵɝɨɪɨɞɚɜɵɹɜɥɟɧɵɦɟɫɬɚɤɨɧɰɟɧɬɪɚɰɢɢ
ɞɨɪɨɠɧɨɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɵɯɩɪɨɢɫɲɟɫɬɜɢɣɬɪɟɛɭɸɳɢɟɪɟɤɨɧɫɬɪɭɤɬɢɜɧɵɯɦɟɪ
ɗɥɟɤɬɪɨɧɧɵɣ ɚɪɯɢɜ ɍȽɅɌɍ
